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内、 大学3 ・ 4年生508名 月平均16日体制で178日
（10 ： 00 ～ 17 ： 00）
4月～ 2月
内、 短大1 ・ 2年生229名
平成23年度 284名
内、 大学3 ・ 4年生267名 週平均2日体制で58日
（200時間）
4月～ 2月
内、 短大1 ・ 2年生13名




























































年度 発送数 有効回答数 返信率
平成20年度
※中期計画にて実施 1695 139  8%
平成21年度 1556 201 13%
平成22年度 1395 224 16%
















































年度 在籍者数 ストレスマネジメント講座出席者数 ストレス度が高い学生数(※)
平成21年度 336名 298名 89% 51名 17%
平成22年度 285名 229名 80% 65名 28%
平成23年度 305名 230名 75% 51名 22%
平　　均 309名 223名 81% 56名 22%





















年度 検定合格率 平均検定合格率 受講者数 対象学年に対する受講者の割合




平成21年度 （Ⅱ期） 	 96.6％ 	 61
平成22年度 （Ⅰ期） 	 97.6％ 132
61%
平成22年度 （Ⅱ期） 	 90.9％ 	 42
平成23年度 （Ⅰ期） 	 87.7％ 114
48%




①マナーと品格 ⑨	ノンバーバル ・ コミュニケーション ・ トレーニング
②国際プロトコールマナー ⑩	テーブルマナーとパーティマナー
平成21年度
Ⅰ期 10/9～11/27 16 ③冠婚葬祭 「祭」 のマナー ⑪冠婚葬祭 「婚」 のマナー
Ⅱ期 12/10～1/22 16 ④冠婚葬祭 「冠」 のマナー ⑫冠婚葬祭 「葬」 のマナー
平成22年度
Ⅰ期 10/8～12/3 16 ⑤対人関係のマナー ⑬	ビジネスシーンの上下関係
Ⅱ期 12/9～1/21 16 ⑥贈答と手紙のマナー ⑭	好印象を与える会話の作法
平成23年度
Ⅰ期 9/30～11/25 16 ⑦日本の礼儀作法 ⑮マナーとビジネスキャリア
Ⅱ期 12/2～1/20 16 ⑧外見のマネジメント ⑯	 「マナー・プロトコール検定3級」検定試験
































自己分析 16 	 60
グローバルコミュニケーション  8 	 42
履歴書 ・ エントリーシート ・ 業界研究 14 	 43
グループ面接  8 	 45








グループディスカッション 	 4   9
履歴書 ・ エントリーシート 	 4 	 17
グループ面接 	 4 	 23































平成16年度 203社 山口、 福岡、 北九州、 熊本、 宮崎、 鹿児島 ※卒業生による企業開拓を開始
平成17年度 337社 山口、 福岡、 北九州、 熊本、 宮崎、 鹿児島
平成18年度 274社 山口、 福岡、 北九州、 熊本、 鹿児島
平成19年度 333社 山口、 福岡、 北九州、 熊本、 長崎、 大分
平成20年度 360社 山口、 福岡、 北九州、 大分、 熊本、 長崎 ※中期計画開始
平成21年度 375社 広島、 山口、 福岡、 北九州、 大分、 佐賀、 熊本、 長崎、 宮崎、 沖縄 ※学生支援推進プログラム開始
平成22年度 323社 東京、 大阪、 山口、 福岡、 北九州、 大分、 熊本、 長崎、 宮崎、 鹿児島、 沖縄
平成23年度 272社 山口、 福岡、 北九州、 大分、 佐賀、 熊本、 長崎、 宮崎、 鹿児島、 沖縄
表８：雇用主による卒業生の実績評価返信率の状況
年度 返信率 配付件数 返信件数 返信割合

















































平成21年度 Ｈ22.2.8 29 8 22 192 57% 96% 4.6
平成22年度 Ｈ23.2.7 29 14 24 184 65% 85% 4.0
平成23年度 Ｈ24.2.6 32 16 23 177 58% 85% 4.7
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Abstract
The student support office of Kyushu Women’s University and Kyushu Women’s 
Junior College has been working on its student support promotion program.
The name of the program is ‘Quality of Self-esteem: For a woman with strength 
and grace, who is able to adapt the ever-changing society’, with the intention of 
consolidating our strength as an educational organization, which we have built up 
over the years. The program was created by the student support office, based on our 
successful educational results in the past as well as opinions and comments of our 
current students. We firmly believe that the program will help to enable the students 
to be independent as the new citizens of the 21st century, strengthening the character 
building of the students based on our founding motto, ‘Think independently and act 
with own decision and responsibility’. 
Based on the program, the student support office is helping students to find jobs, by 
providing tailor-made advice for each student, so that all students can focus on their 
career paths with clear direction in their mind. The office aims to enable a student to 
be a fully-fledged adult after graduation, who can adapt to and be active in society, 
making good use of her own personality and abilities. It also runs initiatives to raise 
students’ and employers’ satisfaction.
Such initiatives include virtual workshops and lectures run by the alumni, on the 
topics of finding potential employers, skill-improvement sheets, dealing with stress, as 
well as manners and protocols, and career consultations.
As well as encouraging students to obtain various skills, the office provides support 





The program has three measurable objectives as follows.
1.  Maintain less than 30% of job turnover rate within 3 years of graduation. 
2.  Maintain more than 80% rate of employers’ satisfaction with our graduates’ 
quality. 
3.  Maintain more than 90% job placement rate for those students who want to 
work.
In this present study, the student support program was analyzed in detail in order to 
identify the problems and establish future guidance and directionality.
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